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中日経済用語における新語の翻訳に関する一考察
銭 紅 日
o. 前言
今日、貿易・投資の加速的な自由化、情報・通信技術の急速な進展、企業活動の活発、且つ、
国際的な展開が拡大・深化し、地球規模での経済の一体化が進行している。中国において、こ
のような経済のグローパル化と情報化の進歩に伴い、“分期付款" r分割払い」、“控股公司" r持
ち株会社J、“搭牢獄f介" r便乗値上げJ、“三衣向題" r農業・農村・農民問題」、“走穴" r副業で
稼ぐ」などのような新語が、次々と生まれてくる。本稿では、中日経済用語における新語の翻
訳を中心に、経済用語に関する新語、日本語に訳す場合にカタカナになるもの、閉じ漢文字で
も中日それぞれ異なる表現をするもの、さらに混種語で表現するもの、新語における翻訳時の
注意点を絞って、考察してみたいと思う。
1 .経済用語に関する新語
日常の新聞やテレビなどによく出てくる使用率の高い新語である。中国語の文を訳す場合は、
その意味を簡単に理解することができる。
(1)分期付款:分割払い
例:在中国的大城市里都実行了分期付款腕芙住房的倣法。/中国の大都会ではローンで住宅
購入する方法が行われている。
(2) 搭牢灘伶:便乗値上げ
例:出現了借能源伶格鴻整之机搭牢獄伶的趨勢。/エネルギー価格を調整するさいに便乗値
上げする情況が生まれる。
(3) 借売上市:買収による間接上場
例:所滑“借売上市"、就是没有上市的企~通辻向上市企~注入主要資F形成子公司而実現
間接上市。 /f買収による間接上場J というのは、上場していない企業が上場している企業に主要
な資金を注入することによって子会社化し、それによって間接的に上場を実現することである。
(4) 菅鋪策刻:販売営業企画
例: 1撞着寛争的日超激烈、 i午多企~汗始重視菅備策刻。/競争が日増しに激化するに従い、
多くの企業が販売営業企画を重視するようになった。
(5) 三衣向題:農業・農村・農民の問題
例:“振栄衣~、友展衣村径務、増加表民牧入和減軽寂民負担"迭三小向題就称作三衣阿題。
/f農業の振興・農村の経済成長・農民の所得増と負担減J この三つが三農問題とよばれている。
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(6) 控霊草位:名義上の親会社
例:咋多集体所有制企並都有自己的桂集単位。/多くの集団所有制企業は、それぞれ名義上
の親会社をもっている。
(7) 出口制定:輸出による外貨獲得
例:大連00公可去年的梢傍額、出口倒1仁等主要径済指称、都巳誌到町史最高水平。/大連
00会社の昨年の売上額や、輸出による外貨獲得などの主要な経済指標はすべて史上最高のレ
ベルに達した。
(8) 向位衰任制:持ち場責任制
例:屯視机「在実行肉位責任制迂程中、按芳功強度、芳功杯境、技*雄度和責任大小等改置
肉級。/持ち場責任制を実施する際、テレビ製作工場は労働の度合い、労働環境、技術の難易度
や責任の程度によって持ち場等級を決める。
(9) タト引内朕:圏外の資金と圏内の資金との結合
例:外引内咲牙友資源、大大加快了我市旅滋~的友展歩伐。/国外の資金と国内の資金との
結合による資源開発は、わが市の観光産業の発展を促進した。
(10) 担号増盈:欠損を挽回し、利潤を増加させる
例 :00区服努~公司友拐行~{尤勢、紐吉士曾盈。 /00区サービス業会社は、種々の強みを
発揮し、欠損を挽回し、利潤を増加させた。
(1 )走穴:冨IJ業で稼ぐ
例:逗本来是迂去演~界園子里的用i吾、掬有演芝技能的人或囲臥到各地巡回(“走")演出、
出実他的演技的商並行方(“穴")。現在巳不仮限子演さ圏子、迂指各行~的人利用本駅以外的
吋伺去嫌銭的現象。/これは元々昔の芸能人の業界用語で、芸を持っている人が一人或いはグル
ープで各地方を転々と回り(1走J) 、その芸を売る商売(1穴J) のことである。現在は芸能人に
限らず、各分野の人が本職以外の時間を利用して金儲けをする現象に広く使われている。
2. カタカナに訳される新語
次のような新語を日本語に訳すと、すべてカタカナになるものであり、日本語においても外
来語である。例えば、“降低成本" ["コストダウン」、“合作伏伴" ["パートナー」、“倒廿吋" ["カ
ウントダウン」、“独家新聞" ["スクープ」、“数据庫" ["データパンク j 、“外包" ["アウトソーシン
グj などである。もちろん和製英語もあるので、翻訳にはそれぞれ平素の積み重ねが必要とさ
れる。
(12) 降低成本・コストダウン
例.在努力す大出口的同吋、要眼晴向内、在抱掘潜力、降低成本、提高穀率上下功夫。/輸
出拡大に努力すると共に、内部にも目を向け、潜在力の掘り起こし、コストダウン、効率向上
に努力すべきだ。
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(13) 嘗后服努:アフターサービス
例:“筈后服条"是日式長吾、是指生t=r家或備魯公司、在出餐商品后也保証其商品的贋量或
根据栓修所需方客戸線条。/ rアフターサービス」は和製語で、製造業者や販売業者が、商品を
売った後も、その商品の品質を保証したり、点検や修理の相談に応じたりして客に奉仕するこ
とである。
(14) 叫醒服努:モーニングコール
例:“叫醒服条"是指在酒店、実情、早展指定的吋向先叫醒客人所打的屯活。迩指法科服妻子。
/ホテルなどで、朝の指定された時刻に客を起こすために電話をかけることであり、またそのサ
ービスのことを言う。
(15) 市場倫額:シェア
例:培小公司的市場倹額巳上升到17気。/市場でのこの会社のシェアは17%に伸びている。
(16) 商机:ビジネスチャンス
例:如果物て想事1t住商机、就i青も丁閲 i亥染志。/ピジネスチャンスをつかみになりたいなら、ぜ
ひこの雑誌をご購読ください。
(17) 主義:リーダーシップ
例:所i青“先失"是指一小領専人的素展、能力、力量。但也指一小新事~的首官IJ地位。/リ
ーダーシップというのは、指導者としての資質・能力・力を言うのだが、新事業などの創始に
も使う。
(18) 侍播媒介:マスメディァ
例:将扱紙、出版、 f播、屯影等大余媒体称之1;]fを播媒介。/新聞・出版・放送・映画など、
大衆媒体のことをマスメディアと言う。
(19)代淘:ゼネレーションギャップ
例:現在、年齢稀有差距就会社人強烈地感覚到有代拘。/現代社会では、歳がちょっと離れ
ているだけでも、ゼネレーションギャップを強く感じさせる。
(20) 数碕相机:ヂジカメ
例:数碕相机不用鮫巻而是用CCD将影像変成数据信号、存在存儲器里。/デジカメは、フィ
ルムの代わりにCCDを用いて画像をデジタル信号に変換し、記憶装置に記録する。
(21)排行梼:ランキング
例:“排行梼"是介錯屯視牧視率、美食家、 CD、 45籍等暢備商品的排行岡結。/ランキングは
テレビ視聴率、グルメ、 CD、本などの売れ筋商品を紹介するランキングサイトである。
(22) 虚捌現実:バーチャルリアリテイ
例:通泣屯脳的影像、声音等創造出一粋人工杯境、就好像在現実中的感覚、 i主神感覚就称其
方虚弧現実。/コンビューターによる画像・音声などが人工的環境を作り出し、あたかも現実
であるかのように感じさせることをパーチャルリアリテイと言う。
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(23) :タ卜包:アウトソーシング
例:所i青“外包"、是指~努的向外委托、将~努的一部分、尤其是将信息系統的芳友、這用、
錐炉等~条都委托姶外部企~o /アウトソーシングというのは、業務の外部委託、業務の一部、
特に情報システムの開発・運用・保守などを外部の企業に委託することである。
(24) 黒客:ハッカー
例:信息安全対策推進室、是方踊保屯子政府的信息安全、庇対黒客等市存在的。/情報セキ
ュリテイ対策推進室は、電子政府の情報セキュリテイの確保、ハッカ一対策などのために存在
する。
(25) 主頁:ホームページ
例:巳遊入信息、化吋代的現今、元須現大学、甚至小学都調有各自的主頁。/情報化時代に入
った現在では、大学は言うまでもなく、小学校も各自のホームページを持っている。
(26) 岡上駒物:オンラインショッピング
例: I苅上賄物、尤其受到忙礁人的攻迎。/オンラインショッピングは、特に忙しい人に歓迎
されている。
(27) 庖子師件:イーメール (E メール)
例:対子相E返偏在弄地的人11'J来説、再也没有比屯子曲目件更可貴的了。/お互いに遠く離れ
ている人たちにとって、 E メールほどありがたいものはない。
(28) 自助瀞:オプショナル・ツアー
例:如今海浜度偲区吃住都彼方使、所以小性化的自助滋方式越来越受到年経人喜愛。/現在
海辺のレジャー地区は宿泊、食事とも大変便利になったので、個性的なオプショナル・ツアー
がますます若者の人気を呼んでいる。
(29) 吉祥物:マスコット
例:人人市菅地鉄福岡机坊主自到球奏場的大道和机坊大道史上、大釣5公里的道路丙側樹立了釣300
小旗収、旗収上印有臥伍的名称和吉祥物。/市営地下鉄福岡空港駅から球技場までの大通りや、
空港通りなどおよそ5キロの道沿いに約300本ののぼりがたてられている。のぼりにはチーム名
やマスコットが描かれている。
(30) 有気逗劫:エアロピクス
例:通辻肉体内吸遊大量気『、提高心舷及肺部功能、士曾遊健康的這功方式称作有量這功。/
体内に酸素を大量に取り入れることによって、心臓や肺の機能を高め、健康を増進させる運動
法の総称をエアロピクスと言う。
(31) 納米技木:ナノテクノロジー
例:以納米技木、新型原材料及IT技木相夫的工商~者作方主要承租人、道行招租。/ナノテ
クノロジーや新素材、 ITに関連する業者を中心にテナントを募集する。
(32) 物並管理:ピルメンテナンス
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例:対物~遊行綜合性的管理、或者承包速神~条的服条公司就称之先物並管理。/ピノレの総
合的管理、またはそれを請け負うサービス会社をピルメンテナンスと言う。
(33) 鳳険投資企虫:ベンチャービジネス
例:以新技木和高端知波方中心、汗展在大企~雄以実施的具有創造性和革新性径菅的小企~、
被称1iJ夙陵投資企並。/新技術や高度な知識を軸に、大企業では実施しにくい創造的・革新的
な経営を展開する小企業のことをベンチャービジネスと言う。
(34) 軟着陪:ソフトランデイング
例:所i層“軟着陪"、就是指不使辻熱的径済景『号致径詐急刷衰退、而特向稔定増t史的経済
政策。而且迩指F~錯拘特換的穏妥推遊。/ソフトランデイングとは加熱状態の景気を、急激な
景気後退を招くことなく、安定成長に移行させる経済政策を言う。また産業構造の転換などを
円滑に進めることにも言う。
3. 同じ漢字でも中日で異なる新語
次に挙げる例は中日両方とも漢字で表現する新語だが、それぞれ違う漢字で組み合わせられ
ているのである。例えば、“貿易逆差" r入超」、“貿易順差" r出超」、“時国企~" r多国籍企業」、
“イき続全~" r在来企業」、“股市行情" r株式市況」、“友展中国家" r発展途上国J、“招栃投訴制"
「入札制」などがあり、訳す場合、単純に漢字をそのまま使うのを避けるべきである。
(35) 貿易逆差:入超
例:去年的対外貿易逆差方00ι美元。/今年度の対外貿易は00億ドルの入超であった。
(36) 貿易順差:出超
例:今年上半年的対外貿易是順差。/今年上半期の対外貿易は出超になっている。
(37) 侍鏡jtI:~: 在来産業
例:要大力友展高科技F~、用先遊技木改造伶続1"~o /ハイテク産業の発展に大いにカを
いれ、先進的な技術で在来産業を改造しなければならない。
(38) 股市行情:株式市況
例 :00証券交易所汗友出E星股市行情侍播系統。 /00証券取引所は、通信衛星による株
式市況伝達システムを開発した。
(39) 跨国公司:多国籍企業
例 :00企~股傍有限公司、通迂合作的方式先后在北京、上海、大連等地亦了11家企~、迩
設立了跨国公司。 /00株式会社は、合弁の形で、北京、上海、大連等で相次いで11の企業を
作り、さらに多国籍企業をも設立した。
(40) 票房伶値:奥行成績(芝居や映画の切符の売れ行き)
例:淡治一部屯影的好杯、不伎要看票房伶値、迩要看其社会殻果。/映画のよしあしを論ず
るには、興行成績だけではなく、社会的な効果も見なければならない。
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(41) 稔資株葦:年功序別
例:近凡年、 i午多企~羊位改革了治資排輩的人事制度、使一大批年経有方的青年走上領専向
位。/ここ数年、多くの企業において年功序列型人事制度の改革がなされ、多くの前途有為な青
年たちが指導的地位についた。
(42) 住房公平只金:住宅共同積立金
例:把国家机美、固有企~、城多集体企並、外資投資企~、城多私有企~以及其他城多集体
企~、事~単位和其取工激銅的長期住宅存款、称作住房公釈金。/国家機関、国有企業、都市
と農村の集団企業、外資投資企業、都市と町の私営企業、その他の都市と町の企業、事業単位
及びそこに在職している職員たちが納める長期の住宅貯金のことを住宅共同積立金という。
(43) 法律援助:訴訟経費援助
例:“法律援助"是指国家:Jg因経済貧困不能支付訴訟費用的当事者、或方特殊宿判事件的当
事者減免費用或提供径費支助。/訴訟経費援助というのは、国家が経済貧困で訴訟費用を支払う
力がない当事者、或いは特殊な裁判事件の当事者のために費用を減免したり、経費援助を提供
したりすることである。
(44) 信息F~: 情報産業
例・所清信息F~、是指A人事牧集、加工、史上理、松索、提供信息的F~o I文上是指大公伶
媒F~、狭文上是指屯脳相夫芹~o /情報産業というのは、情報の収集・加工・処理・検索・提
供などの業務に直接関連する産業だが、広義にはマスコミ産業など、狭義にはコンピューター
関連産業のことを言う。
(45) 引避タ卜資:外資導入
例:随着大連投資孫境的不断完善、引道外資的杯境大大好持。/大連の投資環境が不断に完
備されるとともに、外資導入の環境が大幅に改善された。
(46) 控股公司:持ち株会社
例:所i青控股公司是指摘有一小公司的全部或大部分的股イ分、井能支配其公司。/持ち株会社
とは、ある会社の株式の全部または大部分を有して、その会社を支配することを言う。
(47) 多軌進行:多角経営
例:最近、我市多領企~出現了“多絵駆功、多執這行"的克相友展恋勢。/最近、わが市の
卿鎮企業に『多車輪駆動、他軌道運行』の両者が並行発展する情勢が生まれた。
(48) 招投綜制:入札制
例:“招投訴制"是指在項目建没中的調査、投も十、施工、監理以及項目建世相美的重要没施、
材料等的問置、只要符合国家的規定和金額栃准就必須遊行招投栃的項目管理制度。/入札制とい
うのは、プロジェクタ建設における調査、設計 施工 監理及びプロジェクト建設にかかわる
重要な設備、材料などの購入において、必ず国の規定と金額基準に合わせて入札させることを
義務付けたプロジェクト管理制度のことである。
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4. 漢文字+力タカナに訳される新語
次に挙げる例は口本語に訳す場合、単純なカタカナでもなく、単純な漢文字でもない。漢文
字とカタカナ両方で構成された単語すなわち混種語になる。例えば、“反傾鏑"f反ダンピング、」、
“点、子戸品" rアイデイア製品」、“酬実績告" r謝恩セールJ 、“岡恋" fチャット恋愛J などであ
る。
(49) 阿恋:チヤツト恋愛
例:大多数的男性岡絡用戸、都希望寺求女性用戸柳天。因此、有的甚至友展成了阿恋。/大
多数の男性インターネットユーザーは、女性ユーザーを探してチャットしたがる。ここからチ
ヤツト恋愛にまで発展したケースもある。
(50) 録色食品:グリーン食品
例:染豆以及小米、大多数都在山区或労山僻壌生芹、其大多数都没有使用化肥或衣覇、所以
被宣伶方緑色食品、比大米述貴。/各種の豆や栗の多くは、山間地域で生産され、大部分は化
学肥料や農薬があまり使われていないので、グリーン食品と宣伝され、米よりも高く売られて
いる。
(51 )益信:サイン即売会
例:在出管新有或唱片吋、作者或歌手在現場埴笠字辿備管就称之均整答。/新しい本やレコ
ードが発売されるとき、作者や歌手が現場でサインしながら販売することをサイン即売会と言
フ。
(52) 経済全球化:経済グローバル化
例:科学技木革命与生戸国豚化的不断推進、各国径済的相互依存、相互渉透日益加深、阻碍
商品、芳功力以及資本等在全世界活圏内自由流通的各科扉障迅速削弱、在全世界沼田内的径済
融合越来越加強、 i主科情況就称之"JJ姪済全球化。/科学技術の革新と生産の国際化が推進され、
各国経済の相互依存、相互浸透が日増しに深まり、商品や労働力、資本などが全世界を自由に
動くことを妨げる各種の障壁がどんどん削られて弱まり、世界的範囲で経済の融合が強まるこ
とを経済グローパル化と言う。
(53) 高新技木F~: ハイテク産業
例:以高端技木方基拙的屯子工学、高新机械技木、生物工芝学、新原材料等F~、就称之方
高新技木戸並。其芹品"JJ高新技木P品。/高度な先進技術に基づくエレクトロニクス、メカト
ロニクス、バイオテクノロジ一、新素材などの産業のことをハイテク産業という。その製品は
ノ、イテク製品という。
(54) 点子芹晶:アイデイア製品
例:有一些芹品若与新的創意結合、可荻奇特的功能、人11']把培称之方“点、子戸品 "0 /一部の
製品は、もし新しいアイデイアと結びつけば、他には見られない珍しい機能を持つことができ
る。人々はこれを「アイデイア製品」と呼ぶ。
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(55) 反慨繍:反夕、ンピンゲ
例:在出口快速増長中、軽美是受各国反傾備起訴最多的商品。/輸出が急速に伸びる中で、
靴類は各国から反ダンピングに触れるとして最も多く提訴される商品である。
(56) 待建項目:建設待ちのプロジェクト
例方控制固定資芹投資辻大、市政府A人明年4月起停止宿批待建項目。/過度の固定資産投資
を抑制するため、来年の4月から、市政府は建設待ちのプロジェクトの審査、批准を停止する。
(57) J膏装.チャイナ服
例:白古以来中国女性伶筑服装中有“旗抱"、而男人却没有民族色彩彼滅的服装。可突然出現
了“唐装"法科中式服装。/昔からの中国女性の伝統的な服に“旗祖" (チャイナドレス)があ
るが、男性の民族衣装はなかった。ところが、“唐装"という男性用チャイナ服が突然現れた。
(58) 中国桂谷:中国シリコンバレー
例:中美村之所以被造方中国碇谷、原因之一是那里方以北京大学、清隼大学方首的渚多大学
和研究杭拘的所在地。/中関村が中国シリコンバレーに選ばれた理由は、ここが北京大学や清華
大学を初め、多くの大学と研究機関の所在地であることが挙げられる。
5 新語における翻訳時の注意点
上記以外に、中日新語における翻訳時の注意点は多々ある。例えば、シェークスピアの中国
語の定訳は“疹士比亜"である。しかし、しばしば新聞や雑誌などには“疹翁"という言い方
をも見かける。この言い方も中国人に親しい感じを与え、愛用され、定訳になっているようで
ある。また、日本でも、例えば、「ゴルバチョフ氏」のことを「ゴ氏」という言い方が新聞など
で使用されているのをみたことがある。これらは皆名前を略した言い方であって、別に指摘す
るつもりもないが、しかし、こうしたことは一定の外国人に限ったことで、日本人の名前にっ
て、略したりすることはできないのであろう。例えば、川端康成のことを「川氏j と略したり、
田中さんのことを「回 J と略すか、或いは中国人が相手の姓の前によく「小J をつけて呼ぶや
り方で、“小田"と略して呼ぶのは失礼であり、やはりおかしいのであろう。中国人の聞では親
しみを込めて、“小…"“老…"或いは“大…"“…老"などの言い方を使い、親しさや尊敬の念
を込めて、“小隊"“老隊"など、お互いに呼び合っているが、日本人にはやはり使えない。欧
米人の名前などは中国語や日本語に直すと、長くなるためか、かえって、略しやすいという面
があるのは確かである。例えば、イギリスのサッカー選手「ベッカムJ は、中国語では“小貝"
と親しみをこめて呼ばれているし、また、韓国の男優「ベヨンジュンJ も日本では名前が略さ
れて、「ヨン様J となっている。しかし、日本人の姓には、中国人の略し方は当てはまらないこ
とを知っておかねばならない。
日本人が外来語や流行語を使用するとき、通常はよく使われる、或いは定着したものを使っ
ているためか、違和感はそんなに感じられない。例えば、日本の2006年度の新語・流行語大賞
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を見てみると、この年聞の大賞は f品格」と「イナパウアーj となっており、トップテンには、
このほか、「シクシイ、脳トレ、エロカッコイイ、格差社会、シンデレラナーイ、ハンカチ王子、
メタボリツクシンドローム」などがあげられている。これらの言葉を見ても分かるように、日
本語の流行語のそのほとんどは現在も使用されている言葉で、辞書に載っているのも多いので
ある。その代わり、中国の場合は、日本のと少し違うように感じられる。例えば、
日本語 中国語
レジ 牧款赴→牧鍍台
てずてず 掲掲→蝿昧
ノ号ノ《 告笛→室長地
パーティー 策会→派対
タクシーを呼ぶ 叫出租卒→叫的士→打的
お勘定 結賎→芙(埋)単
安売り 降伶→吐血伶→眺楼伶
この中で、日本語の言い方の方は、中国語に比べて、比較的長く使われ、あまり変わってい
ないようだが、それに相当する中国語の方はご覧の通り、二つ以上の言い方が併用されている。
中国は、数十年の閉鎖的政策を経てのち、 1978年代から改革開放に転じて世界に門戸を聞い
たが、その時を契機に、外国からも物質精神両面における新しいものが続々と中国に入ってき
た。それに伴って、当然新しい概念なども入ってきた。新しい物事や新しい概念にはその名称
が必要である。したがって、新しい言葉、即ち辞書にはない言葉が作り出され、もしくは導入
されてきたのである。例えば、タクシーの定訳は“出租汽卒"という言い方があるのにもかか
わらず、“的士"となる。これは広東語の当て字であるが、そればかりでなく、“叫"という動
調も“搭(打)"にとって代わられ、“搭(打)的士"も略されて、“打的"となる。また、“T
値杉 (T シャツ)"や“-N立OK (カラオケ)"などの英文字や日本式外来語も使われるように
なっている。それから相手が分かるかどうかという問題をまったく無視した乱暴であるとしか
言えない訳し方もある。例えば、 f安売り J がその例である。“眺楼伶、吐血伶"と訳されてい
るが、これが安売りのことなどとどのぐらいの人が分かるであろうか。このように、さまざま
な言い方があるので、頭が痛くなるほどであるが、ただ、一つ分かることは、これらの言い方
のほとんどは、香港か台湾で生まれたもので、中国大陸生まれではないということである。そ
れは香港や台湾から広東を通して、中国全土に広まったものであろうと思われるが、それは中
国の南のほうが先に改革開放を実施し、経済特区を作り、新しい製品、新しい技術、新しい物
事を導入してきたことと深く関わりを持っているものと推測できる。しかし、“吐血伶、眺楼伶"
などという訳し方は確かに人目を引き、はっとさせ、一時の新鮮味はあるものの、見る側の事
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情を考えると、その使用はやはり慎むべきであろう。
6. 結語
以上、中日経済用語における新語の翻訳を中心に「経済用語に関する新語J rカタカナに訳さ
れる新語J r同じ漢字でも中日異なる新語J r漢文字+カタカナに訳される新語J r新語における
翻訳時の注意点」について一考察してみた。翻訳の場合において中日言語表現における相違が
顕著に現れているように思われる。それには言語体系の違い、母語の影響、文化や社会体制な
ど、様々な要因が考えられる。拙論は別に翻訳論を論ずるものではなく、その期待は言語表現
というものが非常に豊富なため、翻訳する際にさまざまな選択肢があるということと、その的
確な言葉の選択の大切さを理解してもらうところにある。語葉が豊富ということは良いことで
ある反面、その取捨選択、すなわちどの訳が適訳であるか、どれを選ぶかと言う問題が必ず出
てくるはずである。定訳についてはもちろん尊重されるべきであるが、言葉は生きており、時
代とともに変化していくものである以上、それよりもさらに良い訳が見つかった場合、また、
それが社会的にも認められているのであるならば、その試みもまた大切にすべきであろう。日
本語の翻訳界にも「コカコーラ(可口可示)J rペプシコーラ(百事可示)J rシャンプー(香波)J
「ファンデーション(粉底霜)J などのような名訳が出てくるのを期待してやまない。
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